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. I  I - SNTRODUCTIBN - '  
Le p r é s e n t  r appor t  a pour o b j e t  l ' é t u d e  de  l a  s t a -  
b i l i t é  en zones t r o p i c a l e s  de l a  poudre pr imai re  R 153-78 .-. 
( B .  t. i. sé ro type  1 4 ) .  
après  con 
L e s  , é c h a n t i l l o n s  de 'poudre 
ervaton : 
son t  évaT!iiC%'as."b%L%#ance 
, 
I 
1 
- 2 Cayenne (Guyane Française)  
- 2, Bouaké ( C ô t e  d ' I v o i r e )  
I 0. R. S.T. O. M. Fonds 
'Cote : 4 
I 
I#" : -28.24 ~~~ 
L e s  temps de  conserva t ,on  en . z d " ~ x m ~ e - - v o - n - * -  
de z é r o  à s i x  m o i s  ; l e  t r a v a i l  se poursu i t .  
.. 
'* Pharmacien stagiaire - Diplome d'Etudes Approcondies en Entomologie 
. .  
médicale - O.R.S,.T.O:M. - Bondy -France 
.,.. d.,. Pharmacien Dr es Sciences - Chef du Laboratoire 
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- %I - 'MATERIEL ET METHODES - . I  . .  . .  
. .  . .  . . .  , .  . 
Les ' échantillons de poudre, originaires de Franc.e.,'. ., * . 
. sont expédiés dans les. villes de Cayenne, et BouakS. off'. elles . 
sont pour une partie maintenues dans 'des : boiies. ouvertes 8 
' pour d'autres dans' des boites. f.emiées ; les boites d'expé- . 
sont 'de petits piluliers cyclin- 
driques de trois centimètres de'diamètre et de 5,5 centi- 
mètres de hauteur. 
. .. 
. dition et de 'contention 
Au bout d'un- cekain laps de temps les boites sont 
expédiées fermées en France oÙ leur activité est mesurée 
biologiquement. 
Pour tester l'activité, la souche d'dedes a e g y p t i  
dite "Antanambao" (Madagascar) du nom de son lieu d'origine 
a été utilisée sauf exception signalée dans les tableaux 
et graphes. 
La technique consiste en la détermination de la 
mortalité de lots de 25 larves au stade IV dans des 'gobe- 
lets jetables en plastique transparent ; les nymphes sont 
décomptées. 
Les essais' arit::&é'effectués h une température de 
.21 A 23'C. 
c 1 .  III - RESULTATS - 
La poudre de référence R 153-78 est conservée h . 
Bondy (France) dans des'piluliers fermés identiques h ceux . 
expédiés en zone tropicale. 
3.1. CAYENNE 
- _  li ---. - . - _ _ _  
3.1.1. Poudre-conservée dans des récipients fermés - 
Les résulkats (Tableaux 1, 2 ; Graphes 1, 2) ne 
montrent pas jusqu'au 58me mois de baisse d'activité ; 
après 6 mois la tendance.s'inscrit h la baisse sans toute- 
fois paraître significative (Tableau 3. , Graphe 3). Les 
résultats ultérieurs conforteront ou infirmeront cette ' 
I 4' 
. .  
' a .  . .  . .  
. .  
. ,  . .  . 
légère baisse. Quoiqu'il en soit, on peut'admettre qu'u.n$- . ' 
conservation correcte de l'ordre de '6 mÖis en ,zoni3. trbpi- 
cale est un élément positif plaidant'en faveur de 1a"poudre 
. .  
R J53-78. . .  
$3.1.2. Foudre en, .récipient ouvert - 
La poudre exposée à l'air et à l'humidité perd de 
son activité (Tableaux 4, 5 , Graphe 4, 5) ; cette baisse 
d' activité est particulièrement observée après six mois 
(Tableau 6, Graphe 6 ) ,  mais elle ne parait être occasionnée 
que par la forte hygroscopie de la poudre puisque, quand 
elle est séchée 2 heures à 75OC, elle retrouve pratiquement 
son activité d'origine (Tableau 7, Graphe 7). 
3.2. BOUAKE 
Les remarques faites pour la poudre primaire 
conservée à Cayenne sont valables pour Bouaké. Lorsque la 
poudre est conservée au sec, la perte d'activité est peu 
importante ; la baisse devient notable lorsqu'elle est 
exposée à l'humidité atmosphérique (Tableaux 8, 9 ,  10 , 
Graphe 8, 9). 
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TABLEAU --------- 1 - Dosage de l'activité d'échantillons conservés deuxr trois et quatre mois 
à Cayenne en boite fermée par rapport 2 un témoin maintenu 3 Bondy-France. 
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TABLEAU 2 - Dosage d '  a c t i v i t é  ap rès  c inq  mois de  conserva t ion  
èn b o i t e  fermée Zi Cayenne. 
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TABLEAU ---------- 3 - Dosage de l'activité après six mois de conservation a Cayenne 
en boite fermée par rapport 5 un témoin maintenu a Bondy-France 
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TABLEAU 4 - Dosage de l ' a c t i v i t é  d ' é c h a n t i l l o n s  conservés deux mois en 
b o i t e  ouverte  à Cayenne pa r  r appor t  2 un témoin maintenu 
f e r &  Bondy - France 
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TABLEAU --------- 5 - Dosage de l'activité d'échantillons conservés en boite ouverte Zï Cayenne 
trois, quat're et cinq mois par rapport 3 un témoin maintenu fermé Zï Bondy-France . 
'tr6i.s: rhois Dose en Témoin fermé - Bondy 
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Activité après dessication deux heures à 75OC des poudres 
conservées six mois en boites ouvertes et fermées à Cayenne 
--------- TABLEAU 7 - 
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TABLEAU 8 - Stabilité de.la poudre primaire R 153-78 conservée Zí Bouakë . -  . .  . . .  --------- 
. .  I . .  .(Côte d'Ivoire) 
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TABLEAU 10 - Stabilité de la poudre primaire R 153-78 conservée 
à Bouaké (!Côte d'Ivoire ) après trois mois 
( A e d e s  a e g y p t i  - Bangui R.C.A,) 
Dose en mg/l Boite ouverte 
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